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PENUNJUKAN NARASuMBm rmBINAR NAsloNAL
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGI¢:RA JAYA
:    Bahwa dalan rangka pelaksanaan Kqgiatan Webinar Nasiul dengan tuna "ewujudkan
Pilkada Serentck 2020 Yang Berintegritas" yang diselenggarckan oleh Dewan Kchormatan
PeqyslenggaraPemilu@KPP)bekeriasamadenganunversitasBhayarngkaraJakartaRaya,
maka     dipandapg     perlu     mengehLarkan     surat     tryys     sebagai     peserta     unrd[
melcksanakankegiafan tersebut.
:     I.  Undang-Undrng No.14 Tahim 2005 Tentang Gun dan Dosen.
2.   Undang-Undang No. 12 Thhun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3.   Uhdang-Undang No. 49 Thhun 2014 Tentang Standar Nasiond Pendidikan Tinggi.
4.   Diaposisi   Rctctor        hara   Jaya   Nomor   :   B/4413/)H/2020/in-UBJ   terfuggal   09
NovCimber 2020  Perihal  Pennohonan  Tanda  Tangrn  Ncta Kesapchaman  antara UBJ




3.    BEEE|-2;WFAANiEEEESL¥AUESEEEUMBER
4.     33:s#TEfisYFAAurmRELTT£Hffi¢ urn/ NARAsuunER
Mctaksanakan tugas sebagal Narasumber dalan Kegiatan Webinar Nasional dengan
tuna   "Mewujudhan   rmkada    Sererfu]k   2020   Yang   B€rintegrifas",   yang





:   Fins
:     19November2020
:    09.00VIB-Selesai
:    Zhom
2.     Melapockan  hash  pelaksanaan   kectafan  tersebut  seeara  terfulis  kepeda  Dekan
FakultasHrfumUnfversitasBhayan8karaJckartaRaya.
3.     Melcksanckan tugas ini dengan penuh tanggungjawch.
Ef,H. Dwh Sartib SalbrimL SH. nm P4M
Nm. 20014§0
